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Plasticité et adaptation du système olfactif 
Question scientifique 
Comprendre comment différents facteurs de 
l’environnement exercent un effet sur la mise en 
forme du signal olfactif et le comportement animal 
résultant. 
Peptides et hormones de la nutrition 
Peptides vasoactifs 
Odorants 
Stress 
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Mise en évidence de récepteurs aux peptides et hormones métaboliques 
dans le système olfactif 
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Impact à court terme des informations nutritionnelles  
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et augmentées par les orexigènes 
Les peptides métaboliques modulent le signal olfactif périphérique 
Les réponses sont diminuées par les anorexigènes 
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Impact à long terme des informations nutritionnelles 
La leptine agit sur l’expression de protéines de liaison des odorants du mucus   
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PAS staining 
- Leptine 15 min + Leptine 15 min 
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Impact à long terme des informations nutritionnelles 
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L’insuline agit comme facteur anti-apoptotique in vivo  
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Impact de l’information nutritionnelle sur l’intégration du signal in vivo 
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) Rats témoins + 
Odeur alimentaire 
Rats à jeun 48 h + 
Odeur alimentaire 
Réponses fos induites 
par une odeur de croquettes 
L’activation neuronale est modulée par l’état de jeûne et implique des facteurs nutritionnels 
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Impact de l’information métabolique sur le comportement olfactif 
Restriction calorique 
Badonnel et al., 2012 
Les performances olfactives sont impactées par l’état métabolique  
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M25 Diet 
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Impact de l’information métabolique sur le comportement olfactif 
La diminution des performances olfactives chez les rats obèses est 
associée à un déficit d’apprentissage et/ou de mémorisation  
Obésité induite par l’alimentation 
Obese resistant (OR) Obese prone (OP) 
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Impact de l’information métabolique sur la dynamique tissulaire de la 
muqueuse olfactive 
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Les facteurs anti-apoptotiques sont 
diminués dans la MO   
Les facteurs pro-apoptotiques sont augmentés 
dans la MO 
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Impact de l’information métabolique sur l’homéostasie énergétique 
Lacroix et al., en révision 
Glucose transporters levels are decreased in 
OM of OP rats  
GLUT 1, GLUT 3, & GLUT 4 
Monocarboxylate transporters levels are modified in OP rats  
MCT1 & MCT2 
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L’endothéline module le système olfactif périphérique in vitro 
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200!m 
200!m 
ET-1 
OSNs 
nNCs 
Gouadon et al, 2010 
MO 
L’endothéline active les nNCs et certains OSNs (Ca2+)  
(Ca2+) 
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Casp3 / Hoechst 
L’endothéline agit comme facteur anti-apoptotique dans la MO  
SF 
SF + ET-1 10-7M 
Laziz et al, 2011 
Effet anti-apoptotique 
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Plasticité et adaptation du système olfactif 
L’endothéline a un effet long-terme in vivo, survie activité-dépendante 
Accroissement du 
ratio d’OSN actifs 
Survie 
activité-
dépendante 
des OSN 
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François et al, 2014 
Effet anti-apoptotique 
ET-1 
OSN inactif 
Antagonistes ET-R 
(BQ) 
OSN actif 
Signaux 
pro-apoptotiques 
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Amélioration de la détection des odorants 
présents dans l’environnement 
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Vers une vision intégrée des facteurs influençant la fonction olfactive    
Effets observés:  
 à différents niveaux du système olfactif 
 à court et long terme 
 sur différentes cibles cellulaires 
Participation à l’élaboration du phénotype de l’animal et aux modulations 
des performances olfactives 
Aide à l’adaptation du comportement de l’individu aux environnements 
externes complexes et changeants en intégrant les paramètres 
physiologiques tout en conservant une homéostasie tissulaire. 
Cette homéostasie est perturbée par l’état métabolique ou l’odorisation 
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